


































This paper is an empirical study on the method of creating a new product concept of the dish 
washer. The purpose of the study is a verification of the hypothesis concerning a new product 
concept. We create the new product concept by using a verified need and a systematic method （P7）. 
































































































































（高温可能 60 ～ 70℃）
ダブルブーメランノズル




































（皿・器 15 点＋グラス 3点）
小物入れ（箸などの小物 9点）
食器 34 点
（皿・器 28 点＋グラス 6点）
小物入れ（箸などの小物 12 点）
食器 18 点
（皿・器 15 点＋グラス 3点）
小物入れ（箸などの小物 9点）
食器 18 点
（皿・器 15 点＋グラス 3点）
小物入れ（箸などの小物 9点）
食器 42 点


















食器 53 点（器・皿 47 点＋グラス６点）
小物入れ（箸などの小物 24 点）













食器 34 点（皿・器 28 点＋グラス 6点）　 
小物入れ（箸などの小物 12 点）









食器 18 点（皿・器 15 点＋グラス３点）　 
小物入れ（箸などの小物９点）
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図表３　ライフスタイルに関する調査票の一部
Q1　普段どんな雑誌を読んでいますか？（○はいくつでも）
 1. smart　　　 　  　2. samurai ELO　　　3. street JACK　　　4. CHOKi CHOKi　　　5. MEN’S NON-NO
 6. Men’s JOKER　　7. GRIND                 8. FINE BOYS         9. SENSE                  10. Gainer
11. POPEYE　　　　12. Ollie                   13. men’s egg          14. men’s FUDGE        15. TUNE
16. Tokyo graffiti　　17. safari                  18. 日経トレンディ  19. DIME                    20. BRUTUS
21. モノマガジン　　22. Begin                 23. GQ JAPAN        24. MONOQLO            25. Men’s LEE
26. Best Gear　　　　27. 家電批評             28. Goods Press       29. Get Navi                30. Mono Max
31. 家電ジャーナル　32. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q2　あなたは休日や暇な時に何をしますか？（○はいくつでも）
 1. 友人とおしゃべり　　2. スポーツ　　　3. スポーツ観戦　　4. 勉強　　　　5. クラブ・サークル活動
 6. ボランティア活動　　7. 音楽鑑賞　　　8. 映画・演劇　　　9. ドライブ　 10. 家族と出かける
11. カラオケ　　　　　 12. 旅行　　　 　13. パソコン　　　 14. 食べ歩き　 15. テレビを観る
16. テレビゲーム　　　 17. 部屋の掃除　 18. ビデオ鑑賞　　 19. 散歩　　　 20. 部屋でごろごろする
21. アウトドア             22. 読書　　　　 23. 手工芸　　　　 24. インターネット
25. その他（　　　　　　　　　　）
Q3　あなたの性格に当てはまるものは，次のうちどれですか？（○はいくつでも）
 1. 日常的に使えるものを選ぶほうだ　　　　    2. 優柔不断　　　　　　　　  3. 保守的
 4. みんなに人気のあるものを選ぶほうだ　　　 5. 他人の目を気にする　　     6. 社交的
 7. カタログを重視して選ぶほうだ                   8. くよくよ悩む　　　　        9. 個性的
10. 家族や仲間とつかえるものを選ぶほうだ      11. 自分勝手                         12. 楽観的
13. デザインやイメージで選ぶほうだ               14. 気が小さい　　　             15. 陽気である
16. 広告を重視して選ぶほうだ                        17. 高級感のあるものが好き　 18. 計画性がある
19. 人の意見を受け入れるほうだ                     20. 好奇心が旺盛                   21. 神経質
22. とにかく安いものを選ぶほうだ                  23. ブランドで選ぶほうだ       24. のんきである
25. 自分の趣味やライフスタイルに合ったものを選ぶほうだ                          26. 完璧主義
27. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q4　インテリアまたは雑貨に興味がありますか？
1. ある　　　2. 少しある　　　3. どちらともいえない　　　4. あまりない　　　5. ない
Q5　普段どのくらいの頻度で自炊をしますか？
























































































































































































































































































































































































































































































































1. ある　　　2. 少しある　　　3. どちらともいえない　　　4. あまりない　　　5. ない
Q2. 家電を買う時に重視する点は何ですか？（○はいくつでも）
 1. 多機能　　　　 　2. ブランド　　　 3. 口コミ　　　　　4. 新商品　　　　  　5. 清潔  
 6. 高級感                7. 静音性             8. 使い方が簡単      9. アフターケア   　10. 信頼  
11. ネーミング        12. 色                 13. 価格                 14. 形 　　　　　　  15. 大きさ
16. デザイン　　　  17. 耐久性    　　 18. 付属品　　　　  19. 設置のしやすさ   20. 手入れのしやすさ
21. 部屋とのコーディネート　　　　　22. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q3. あなたは家電をどのように入手しますか？ （○はいくつでも）
 1. テレビショッピング　　   2. 家電量販店　　　　　3. ネット通販     　　　　　　　4. ネットオークション
 5. 雑誌などの懸賞　　　　　6. プレゼント　　　　　7. お下がり　　　　　　　　     8. 雑貨屋
 9. デパート    　　  　　　  10. 百貨店          　　　 11. ディスカウントショップ       12. スーパー
13. リサイクルショップ　　  14. ホームセンター        15. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
Q4. もし食洗機を買うとしたらいくらまで出せますか？ 
1. ～ ¥20,000　  2. ￥20,001 ～￥30,000　  3. ￥30,001 ～ 40,000　  4. ￥40,001 ～￥50,000　  5. ￥50,001 以上
Q5. 食洗機への悪いイメージはどのようなものですか？ （○はいくつでも）
 1. 汚れが落ちにくそう      2. 設置が難しそう　  　3. 面倒くさそう　　　4. 使いにくそう    　5. 高そう 
 6. うるさそう　               7. 手入れが大変そう　  8. 壊れそう       　 　 9. 時間がかかりそう
10. ない　　　　　　　　 11. その他（　　　　　　　　　　　　）
Q6. 食洗機の機能として一番必要だと思うものは何ですか？
1. 洗浄力　　　　　 　　2. 除菌機能　　　 　3. 乾燥機能　　　　　4. 静音性　　　　  5. 節水・節電機能
6. スピーディー機能       7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q7. 食洗機の機能として一番必要でないと思うものはなんですか？
1. 洗浄力　　　　　 　　2. 除菌機能　　　 　3. 乾燥機能　　　　　4. 静音性　　　　  5. 節水・節電機能
6. スピーディー機能　　7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q8. もし食洗機を購入するとしたらどのような点を重視しますか？（○はいくつでも）
 1. 多機能　　　　 　2. ブランド　　　 3. 口コミ　　　　　 4. 新商品　　　　  5. 清潔  
 6. 高級感                7. 使い方が簡単    8. アフターケア　　9. 信頼  　　　    10. ネーミング
11. 色                    12. 価格              13. 形
16. 耐久性              17. 付属品
…
…














　                                         　　　　　　　やや　　　　どちらとも　　      あまりそう      　　　そう
















1. している       2. していない　→　※アルバイトをしていない方はQ28 からお願いします。
Q26. アルバイトはどの程度行っていますか？
1.　週に 1回　　　2.　週に 2～ 3回　　　3.　週に 4～ 5回　　　4.　週に 6～ 7回　　　5.　2 週に 1回
6.　月に 1回　　　7.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q27. アルバイトの収入はどのくらいですか？
1. ～￥30,000　　2. ￥30,001 ～￥50,000　　3. ￥50,001 ～ 70,000　　4. ￥70,001 ～￥100,000　　5. ￥100,001 ～
Q28. あなたは休日や暇な時に何をしますか？（○はいくつでも）
 1. 友人とおしゃべり　　2. スポーツ　　　3. スポーツ観戦　　4. 勉強　　 　 5. クラブ・サークル活動
 6. ボランティア活動　　7. 音楽鑑賞　　　8. 映画・演劇　　　9. ドライブ　 10. 家族と出かける
11. カラオケ　　　　　 12. 旅行　　　 　 13. パソコン　　　 14. 食べ歩き　 15. テレビを観る
16. テレビゲーム　　　 17. 部屋の掃除　  18. ビデオ鑑賞


















購入したいサイズは「42 ㎝× 33 ㎝× 42 ㎝」が
41％と最も多い。次に適正な収納量については，
図表 23 より，グラスサイズの食器を 11 ～ 14 点










色についてみると，図表 25 より「単色」が 91％，






















































































































































































































42 ㎝×33 ㎝×42 ㎝
42 ㎝以上×33 ㎝以上×42 ㎝以上








グラスサイズのものを 11 ～ 14 点
グラスサイズのものを 7～ 10 点
グラスサイズのものを 15 ～ 18 点





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・外形寸法：高さ 30cm×幅 40cm×奥行き 35cm
・運転音：30dB（30dB でささやき声，40dB で静かな公園）
・運転時間：20 ～ 25 分（短時間コースの場合は 5～ 10 分）





































・外形寸法：高さ 25cm×幅 45cm×奥行き 30cm
・運転音：30dB（30dB でささやき声，40dB で静かな公園）
・運転時間：20 ～ 25 分（短時間コースの場合は 5～ 10 分）




























































水準法 15）を用いて L16 直交表に割り付け，図表































機　能 防音・耐震設計 音楽再生機能 － －
洗浄ノズル 全方向ブーメランノズル 上下ジェットノズル － －
価　格 3万円 2.5 万円 － －
収納力 14 点（グラスサイズ） 10 点（グラスサイズ） － －
ブランド Amadana Harman Panasonic 象印
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